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(e) 状況表示バー
(c) 浸水域表示
ボタン
(d) 液状化表示
ボタン
(b) 簡易情報の
吹き出し
(f) タブ

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(j) 状況表示バー
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アイコン
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(b) 登録された
コメントのリスト
(c) 登録ボタン
(a) タブ
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(b) 登録された
画像のリスト
(c) 登録ボタン
(a) タブ
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青 : 浸水域   赤 : 液状化地域  
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